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A középkori magyar arisztokrácia és nemesség vérségi leszármazását – mely a rokoni 
hálózat alapját jelenti – viszonylag jól ismerjük. Ez azért lehet így, mert a Magyarországon 
hagyományosan 1526-ig számított középkor forrásanyaga legnagyobb részben jogbiztosító 
oklevelekből áll. Nyilvánvaló, hogy a rokoni kapcsolatok információs csatornaként is 
működhettek. Azt viszont, hogy mik voltak azok a hírek, amelyeket az urak közölni akartak 
egymással, csak rendkívül nehezen tudjuk rekonstruálni. Ennek oka, hogy a levelezésükből 
alig maradt ránk valami: a leveleket általában nem tartották érdemesnek megőrizni, mivel 
nem volt jogérvényük. 
Egervári László horvát-dalmát-szlavón bán, később tárnokmester fia, István 
édesanyjának, Rozgonyi Klárának újraházasodása következtében került gyermekként a 
Kanizsaiak rokonsági körébe. Utóbbi család levéltára szinte teljes épségben vészelte át az 
évszázadokat, főleg ennek köszönhető, hogy ránk maradt az ifjan elhunyt Egervári István 
levelezésének néhány darabja. Ezek a források érdekes fényt vetnek kapcsolati hálózatára. 
A részletesen vizsgálandó levelek száma mintegy tíz, ezek mindössze körülbelül két 
év alatt keletkeztek. Jelentős részük Egervári és szülei (anyja, illetve mostohaapja, Kanizsai 
György) kapcsolatáról vall. A levelekben nem találkozunk indulattal telített fogalmazással, 
ám úgy tűnik, hogy ez a viszony nem volt teljesen problémamentes. Forrásaink emellett – 
természetesen – bepillantást engednek a kor mindennapi életébe, így az információáramlás 
figyelemre méltó példái is kimutathatók általuk: a bennük olvasható hírek közül 
legérdekesebbek talán a külföldről jövők. Nem meglepő viszont, hogy a legterjedelmesebb 
levél birtokügyekről szól. 
  
